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xΧΟΡΗΓΟΙ 
ΤΟΥ 12ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
=
Υπό την Αιγίδα του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
και τη Συμβολή των
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας
ευχαριστεί θερμά τα ανωτέρω Ιδρύματα, Ινστιτούτα Ερευνών, Οργανισμούς, Τεχνικές και Με-






ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε.  
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SPONSORS
OF THE 12th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE
=
Under the Aegis of the
MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE
and the Contribution of the
DEPARTMENT OF GEOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS
INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL EXPLORATION
GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE
The Organizing Committee of the 12th International Congress of the Geological Society of Greece
expresses its grateful thanks to the above Foundations, Institutes, Organizations, Construction and
Consulting Companies for their substantial support. 
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